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ٍرْسُخ ِيَفل َناَسْولإا َِّنإ 
اُوىَمآ َهيِذَّلا ِلاإ  
ِرْب َّصلاِب اْوَصاََوتَو ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلا َّصلا اُولِمَعَو 
    
Artinya: 
“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat 
menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi 
kesabaran”. (QS Al „Ashr 1-3) 
 
                                          اًرُْسي ِرْسُعْلا َعَم َِّنإ   
 
Artinya: 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
 (QS. Al-Insyirah 6) 
 
"Barangsiapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak pernah 
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Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan (1) Peranan kegiatan 
kepramukaan terhadap peningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam mentaati 
tata tertib (2) Realita pelaksanaan kegiatan kepramukaan sebagai upaya 
meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam mentaati tata tertib (3) Faktor-
faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepramukaan sebagai upaya 
meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam mentaati tata tertib di SDN I 
Sawahan, Ngemplak, Boyolali. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan studi kasus. Sumber data terdiri atas informan, tempat (peristiwa), dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
(1) Observasi (2) Wawancara mendalam (3) Studi dokumentasi. Untuk menguji 
validitas data digunakan triangulasi data dan informan review. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil 
Penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kegiatan kepramukaan dapat 
meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap waktu, cara berpakaian, dan bertingkah 
laku (2) Kegiatan kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang 
menarik dan menantang serta menggunakan berbagai metode yang bervariasi. 
Kedisiplinan diajarkan melalui cara berpakaian, PBB, penyelesaian tugas tepat 
waktu dan pemberian hukuman yang tegas (3) Pelaksanaan kegiatan kepramukaan 
didukung  oleh faktor internal yang meliputi minat, motivasi, kondisi fisik, dan 
pribadi yang dimiliki siswa. Serta faktor eksternal yang meliputi kurangnya tenaga 
pembina pramuka, kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara guru kelas 
dengan pembina pramuka, dukungan  dan perhatian dari kepala sekolah. 
 
Kata kunci: kedisiplinan; kegiatan; kepramukaan; peningkatan; tata tertib 
 
